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Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan menulis 
karangan dengan teknik pengajaran mengarang bersama melalui media gambar 
seri pada peserta didik kelas IV SD Negeri Kleco 2 Surakarta. Bentuk 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).  
Metode pengumpulan data adalah observasi aktifitas peserta didik dan 
guru, tes, dan dokumentasi. Data analisis dengan menggunakan teknis 
deskriptif kualitatif, yang salah satu modelnya adalah teknik analisis interaktif 
yang terdiri dari empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data atau pelaporan, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Subjek 
penelitian ini adalah peserta didik dan guru kelas IV SD Negeri Kleco 2 
Surakarta.  
Hasil tindakan kelas ini melalui dua siklus: I dari 29 peserta didik yang 
masuk terdapat 14 peserta didik (48%) yang mendapatkan nilai >66, sesuai 
KKM. Pada siklus ke II peserta yang masuk 29, dari peserta didik tersebut 22 
peserta didik (76%) yang mendapat nilai >66, sesuai KKM. Dari data tersebut 
ada kenaikan 28% dari siklus I. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
implementasi teknik pengajaran mengarang bersama melalui media gambar 
seri dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan pada peserta didik 
kelas IV SD Negeri Kleco 2 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
 
 
Kata Kunci: Keterampilan menulis, Teknik Pengajaran Mengarang Bersama, 
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